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5 kementerian patut
selaras kajian herba
Setiapagensilaksanafimgsiharnpirsarna:Mustapa
kembanganindustri herba
negarayang semakinmen-
dapatpermintaandaripada
masyarakat.
"Justeru,kerajaankini tu-
rut mengkajiusahamening-
katkan pengeluaranbahan
mentahherbakeranaketika
ini negara mengimport65
hingga 70 peratus bahan
mentahdari Indonesiadan
India,"katanya.
Sementaraitu, Zainalber-
kata,keluaranindustri her-
batempatanakanmeningkat
kepadaRM8bilion tahunini
berbandingRM7.5bilion ta-
hunlalu.
Mustopo MohQmed
MenteriPertan;an
dan IndustriAsas Tan;
, , Contohnya,
penyelidikanoleh
Mardi, Universiti
Putra Malaysia
(UPM) dan
Kementerian
Kesihatanadalah
untuk meningkatkan
kualiti industri
herba"
KUALA LUMPUR: Per-
tindihan fungsi da-
lamaspekpelaksana-
an tugaslima kementerian
perlu disusun semulabagi
memastikanpengeluaranba-
han mentahherba negara
yangketikaini dianggarkan •
bernilai lebihRM400juta te-
rusberkembang.
MenteriPertaniandanIn-
dustriAsasTani,DatukMus-
tapa Mohamedberkata,se-
lain kementeriannya, ke-
menterian terbabit ialah
KementerianSains,Teknolo-
gi danInovasi;Kementerian
Pembangunan Usahawan
dan Koperasi;Kementerian
KesihatandanKementerian
PengajianTinggi.
"Setiapagensikementeri- MUSTAPA (tengah) bersama Zainal Azman dan Mahadzir (kiri) melancarkan Laman Web e-Dagang
an itu menjalankantugas dan Taklimat Program Pengiklanan Media Internet Industri Herba di Kuala Lumpur, semalam.
yanghampir sarna.Contoh-
nya,penyelidikanolehMar- merasmikanmajlisPelanca-
di,UniversitiPutraMalaysia ran Laman Web e-Dagang
(UPM) danKementerianKe- danTaklimatProgramPeng-
sihatan adalah untuk me- iklanan Media Internet In-
ningkatkankualiti industri . dustri Herba di sini, sema-
herba. lam. Hadir sama,Pengurus
"Namun,langkahbersepa- BesarKumpulanMalaysian
dumembolehkantongkatali, Herbal Corporation,Zainal
misaikucing,kacipfatimah, AzmanAbu Kasim dan Pe-
seraidanpelbagaijenisherba ngerusiDagangAsiaNetSdn
diberi perhatiansewajarnya Bhd,MahadzirMoM Isa.
kerana kegunaannyasudah Mustapaberkata,peruba-
mendapattempatdikalangan tanherbaditawarkandi tiga
masyarakat,samaada bagi hospitalterpilih iaituHospi-
tujuan penjagaankesihatan talKepalaBatasdi PulauPi-
ataukecantikan,"katanya. nang,HospitalPandandi Jo-
Beliau berkatademikian hordanHospitalPutrajaya.
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